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Rekommodifieringen
av taxibranschen
– förändring av ekonomiska
förhållanden och etnisk
sammansättning
I denna artikel analyseras de socio-ekonomiska konsekvenserna av den has-
tigt avreglerade taxibranschen. Det har blivit vanligare för utrikes födda att
arbeta i taxibranschen, men de har inte blivit integrerade på samma villkor
som de infödda kollegerna. Trots att de utrikes födda är högre utbildade, har
de lägre inkomst från taxibranschen än de infödda. Resultaten visar hur en
bransch med försämrade arbetsvillkor kan erbjuda relativt attraktiva arbets-
möjligheter för utrikes födda, samtidigt som det resulterar i en oavsiktlig
bieffekt, nämligen att utrikes födda påverkas hårdast av de rekommodifierande
processerna i relationerna mellan arbetsmarknad och socialpolitik.
Nyckelord: Taxibranschen, etnisk segmentering, rekommodifiering, avregle-
ring, arbetets etniska delning, informell ekonomi.
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Under de senaste årtiondena har nya ekonomiska trender påverkat detraditionella välfärdsregimerna på flera sätt. Tidigare forskning harvisat att traditionella europeiska välfärdsmodeller som tidigare
karaktäriserades av fokus på full sysselsättning, stabil och konsekvent social-
politik, staten som garant för ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och
trygg välfärd har förändrats dramatiskt (Jessop 1991, 1999, 2002; Hirsch 1991,
Cerny 1999). Flexibla anställningsvillkor och egenanställning (småföretagande)
har blivit allt viktigare strategier för att konkurrera i de flesta branscher (Su-
piot 2001). Att “outsourca“ delar av verksamheten har också blivit allt van-
ligare i både privata och statliga företags verksamhet under de senaste två
decennierna (Cooke et al. 2005, Schierup 2005).  En konsekvens av detta har
blivit en enorm ökning av dessa stora företags flexibilitet, men ofta på be-
kostnad av att de anställda i allt större utsträckning har atypiska anställ-
ningskontrakt och/eller arbetar i små företag som är underleverantörer till
ovannämnda stora företag. Omvandlingen har även präglats av att vissa
grupper drabbas av negativa konsekvenser mer än andra (se t.ex. Wacquant
1996, 2001, Bevelander 2000, Edin & Åslund 2001). Det handlar om de svagare
grupper i samhället som till exempel invandrare allt oftare sorteras in i bran-
scher med osäkra arbetsvillkor och flexibla anställningar, medan infödda do-
minerar i branscher med höga löner och höga krav på kompetens. Studier av
invandrartäthet i olika branscher i Danmark visar att: 
det er kombinationen af at anvende numerisk fleksible personalestra-
tegier og være inden for brancher med åbne beskæftigelsesrelationer,
der øger sandsynligheden for at have en høj koncentration af indvan-
drere (Ejrnæs 2007:5).
Ytterligare en aspekt i de nya ekonomiska trenderna är rekommodifiering.
Rekommodifiering innebär att inkomster i högre utsträckning (återigen) ba-
seras på värdet av utfört arbete och i mindre utsträckning kompletteras av
välfärdsstatliga skyddsnät kopplade till medborgerliga rättigheter och indi-
viders lika värde. Informalisering, det vill säga att informella inslag blir inte-
grerade i den ordinarie verksamheten, är ytterligare en aspekt.
Alla dessa processer och utvecklingstrender är möjliga att notera även i
Sverige. I vissa branscher blir dock konsekvenserna av de ekonomiska och
välfärdspolitiska omvandlingarna särskilt tydliga. Taxibranschen i Sverige
är ett exempel på en bransch som efter avregleringen 1990 har omvandlats
från en reglerad bransch, med relativt stabila anställningsförhållanden och
bra löner till en bransch med många småföretag och egenanställda med osäkra
inkomster. Det finns knappt någon annan bransch där omvandlingen från lön
baserat på arbetad tid har ändrats till lön efter intjänad inkomst är så tydlig.
Avregleringen var omfattande, noggrant planerad och skedde vid en bestämd
tidpunkt.
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Syftet med denna artikel är att studera de ekonomiska och sociala konse-
kvenserna av avreglering, flexibilisering, rekommodifiering och informalise-
ring i taxibranschen i Sverige. I den empiriska studien analyseras hur den
etniska sammansättningen i taxibranschen har påverkats under perioden
1990-2004 och hur de ekonomiska förhållandena hos individer som arbetar
inom taxibranschen har förändrats under samma period. Vi har tittat på
etnisk bakgrund, olika typer av inkomst och utbildning hos dem som hade
inkomst från taxibranschen som största inkomstkälla. Innan vi presenterar
resultaten beskriver vi den generella politiska och ekonomiska kontexten som
de konkreta processerna är inbäddade i. Avslutningsvis diskuteras sambandet
mellan generella rekommodifieringsprocesser och de observerade förändrin-
garna av ekonomi och etnisk sammansättning i taxibranschen.
Rekommodifiering och etnisk delning av arbetsmarknaden
Den traditionella välfärdsstaten kan beskrivas som ett samhälle där medbor-
garna, förutom traditionella civila rättigheter, även har sociala och ekonomiska
rättigheter. Det vill säga att förutom den politiska jämställdheten garanteras
de även en hög nivå av social och ekonomisk jämställdhet. I och med dessa
rättigheter beror medborgarnas välstånd allt mindre på det direkta mark-
nadsvärdet av deras arbete. Inom samhällsforskningen kallas denna process
för dekommodifiering (eller “avvarufiering“) (Esping-Andersen 1990). Det som
möjliggör och garanterar denna process är en historisk kompromiss och reg-
lerade relationer mellan aktörer på de tre centrala arenorna inom moderna
kapitalistiska stater: kapitalet, staten och arbetet.
Sedan mitten av 1980-talet har de traditionella välfärdsstaternas regle-
ringsmekanismer utsatts för ökade krav på anpassning till de nya ekonomiska
trenderna. Välfärdsrättigheter som inte är kopplade till arbetets marknads-
värde har betraktats som ekonomiskt irrationellt och politiskt orealistiskt.
Rekommodifiering innebär, i korthet, att staten i allt högre utsträckning har
övergivit sin roll i dekommodifierandet av arbetskraften, det vill säga att
koppla bort arbetskraftens välmående från marknadsvärdet på deras arbete
(Esping-Andersen 1990), och ersatt den med en roll i rekommodifieringen av
arbete, det vill säga en process som återkopplar välfärdsrättigheter till arbetets
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marknadsvärde (se vidare i Slavnic 2007, Jessop 1997, 2002, Papadopoulus
2005).
Sverige, vars politiska modell traditionellt har blivit beskriven som en
sorts personifikation av den socialdemokratiska regimen, där processen av
dekommodifiering har gått längst, har också blivit allvarligt påverkad av
dessa förändringar. Den traditionella svenska modellen har under 1990-talet
allt mera ersatts av en ny svensk modell (Schierup 2006:304). Den nya svenska
modellen utmärks under 1990-talet av nyliberala lösningar som leder till en
uppdelning av arbetsmarknaden, ett växande antal “working poor“ (dvs.
personer som arbetar, men har så låg lön att de ändå klassificeras som fattiga)
och en hårt genomförd arbetslinje (ibid 206). Förändringarna visar sig tydligt
i form av växande inkomstskillnader. Sverige var under 1990-talet faktiskt
det land med snabbast växande inkomstskillnader bland alla OECD länder
(Vogel 2003).
Grupper och individer som redan har de lägsta positionerna i samhällets
ekonomiska och politiska hierarkier, särskilt invandrare1 har drabbats hårdast
av de ovan beskrivna processerna. Flera forskare har diskuterat konsekven-
serna i form av en uppdelad arbetsmarknad (Sassen 1991, Wilsson 1999, mfl.).
Trenderna som inleddes under 1970 och 1980-talet blev särskilt tydliga under
1990-talet. Invandrare hade inte bara bristande tillgång till arbetsmarknaden
utan också en svagare position, inklusive lägre inkomster och osäkrare arbets-
villkor, när de väl lyckades bli en del av arbetsmarknaden (Spoonley 1992,
Zimmerman 2005, Lundh mfl 2002, Hjerm 2005, Neergaard 2006, Schierup &
Urban 2007). Flera studier har visat att invandrares utbildningsnivå inte är
tillräckligt för att förklara den etniskt skiktade arbetsmarknaden (Le Grand &
Szulkin 2000, Arai, Mahmood & Roger Vilhelmsson 2002)
Fenomenet “diskriminering inom anställning“ eller “exkludering i anställ-
ning“ (Cross och Moore 2002) utmärks av det faktum att invandrare är över-
representerade i så kallade atypiska anställningsformer (deltid, korttid, pro-
jektanställning) (Jonsson och Walette 2001), samt även i yrken där bara låg
eller ingen utbildning efterfrågas (ibid: 166).
Det finns höga förväntningar på småföretagande och egenföretagande,
bland annat att det ska bidra till att minska arbetslösheten bland invandrare
och att i mera generella termer att bidra till integrationen av invandrare i det
svenska samhället (SOU 1996, SOU 1999), samt dessutom att öka det ekono-
miska systemets flexibilitet och bidra till att återskapa välfärdssystemet (Pers-
son 1997, Slavnic 2004). Empirisk forskning visar att småföretagandet bland
invandrare har fortsatt att öka de senaste femton åren (Najib 1999). Flera
studier visar också på att hög arbetslöshet och diskriminering i arbetsmark-
naden hos vissa invandrargrupper kan bidra till att egenanställning blir en
väsentlig valmöjlighet för vissa invandrargrupper när det gäller att skaffa
egen försörjning (Khosravi 2001, Darin 2006, Ljungar 2006). Det verkar som
om egenföretagandet generellt sett inte har hjälpt invandrare till bättre eko-
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nomisk standard och minskad social exkludering (Slavnic 2001, 2004, Ålund
2003, Abbsian 2001, Hjerm 2001, 2004).
Rekommodifieringen, den nya svenska modellen och ökande inkomstskill-
nader ingår i en generell process av ökande etnisk segmentering på arbets-
marknaden, där skillnader mellan olika etnisk bakgrund och mellan olika
sociala klasser förstärker varandra och på så sätt skapar en svensk vertikal
mosaik, dvs. ekonomiska, politiska och sociala relationer där olika etniska
grupper placeras i olika strata av den sociala hierarkin, med olika nivåer av
politiska och ekonomiska rättigheter likväl som tillgång till välfärd (Ålund
och Schierup 1991, Schierup 2006). Samtidigt som det blir svårare för perso-
ner med invandrarbakgrund att ta sig in i arbeten med hög status, så sänks
ribban för att ta sig in i arbeten med låg status. En bransch där detta synliggörs
är taxibranschen.
Informalisering av de västerländska ekonomierna
Det finns två viktiga men dock problematiska drag som karakteriserar den
rådande synen på ekonomins informalisering. Den ena är att den informella
ekonomin definieras som en negativ variant av den formella ekonomin. Den
andra betraktar inte det ekonomiska systemet som ett och samma system,
utan som två olika och separata subsystem: det formella och det informella
(Harding & Jenkins 1989; Leonard 1998). Utifrån det sistnämnda följer att det
finns ekonomiska aktörer inom den informella ekonomin vars aktiviteter
uppfattas a-priori att vara i konflikt med existerande lagar och förordningar.
Andra ekonomiska aktörer agerar inom ramarna för en formell ekonomi, och
deras ageranden betraktas alltid som i överensstämmelse med lagen.
Denna uppdelning tenderar att överbetona den formella karaktären hos
moderna kapitalistiska och administrativa samhällen (Harding & Jenkins
1989). Enligt vår uppfattning är emellertid alla ekonomiska aktörer åtminstone
under vissa omständigheter (till exempel i ekonomiska krislägen eller när
yrkesutövningen sker på extremt konkurrensutsatta marknader) benägna att
använda sig av informella metoder och lösningar. Det informella ekonomiska
beteendet blir då ett slags anpassnings- eller överlevnadsstrategi för de aktörer
som annars inte skulle vara i stånd att överleva ekonomiskt.
Mot denna bakgrund är det möjligt att definiera informaliseringen av
Västeuropeiska ekonomier som ett resultat av djupa ekonomiska, politiska
och sociala förändringar som har karakteriserat samhällena under den så
kallade “post-fordistiska övergången“ (Slavnic 2007). Informalisering är ett
utslag av en strukturell konflikt mellan nya ekonomiska trender och gamla
regleringsramar, eller med Bob Jessops uttryck: en konflikt mellan nya former
för kapitalackumulering och gamla regleringsregimer (Jessop 1997; 2002).
Den strukturella spänning som uppkommer mellan traditionella välfärds-
regimer å ena sidan och nya arrangemang för kapitalackumulation med fokus
på flexibilitet och konkurrens å den andra sidan, skapar oupphörligt nya kom-
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binationer av låsningar och möjligheter. Samtidigt skapar de också samman-
hang där ekonomiska aktörer – på alla samhälleliga nivåer – tvingas att agera
på olika sätt. Både institutionella och enskilda aktörer försöker utnyttja
möjligheter att skaffa sig finansiella fördelar, men också att tänja på det
juridiska och normativa utrymme som den dynamiska spänningen öppnar.
Det gäller särskilt aktörer som känner sig utsatta, eller hotade, av de nya
ekonomiska trenderna (informalisering underifrån), eller har intresse av att
de socio-ekonomiska rambetingelserna förändras (informalisering uppifrån).
Taxibranschen är ständigt utpekad som en bransch med långtgående in-
formalisering. En del menar att konkurrensen är så hård att det inte går att
bedriva verksamheten om alla inkomster anmäls till skattemyndigheten. Åter-
kommande utredningar och förslag kommer från statliga myndigheter för att
minska möjligheten att undanhålla inkomster.
Avreglering av den svenska taxibranschen
I den ekonomiska politiken i Sverige användes avreglering som en vanlig stra-
tegi för att bemöta “globaliseringshotet“. Ett antal delar av ekonomin som
tidigare var strikt reglerade (elektricitet, inrikes flyg, post, tåg, telekommuni-
kation och taxibranschen) har avreglerats. Avreglering, tillsammans med ökat
egenföretagande, uppfattades som en universell medicin för att kurera
ekonomin (Bengtsson m.fl. 2000). Taxibranschen var i denna kontext att (en-
ligt Laitila m.fl. 1995: 9) betrakta som en sorts generell övning både i avreglering
och ökat egenföretagande. Det var en av anledningarna till varför denna
avreglering var mera radikal och allomfattande än för de flesta andra bran-
scher (Marell m.fl. 2000). Den var också organiserad och chemalagd väldigt
noggrant. Bland annat så implementerades alla delar av projektet samma
datum, (1 juli 1990, se Laitila m.fl. 1995:9).
Den bakomliggande anledningen till avregleringen av taxibranschen var
att den befintliga regleringen av taxibranschen allt mer uppfattades som ett
hinder för taximarknadens möjlighet att fungera effektivt. Istället så sågs en
fri och rättvis konkurrens som ett bättre alternativ för att öka effektiviteten i
form av högre kvalitet och lägre priser. Befintliga studier av avregleringen
visar att det förvisso blev en liberalisering av marknaden, dvs. att formella
statliga regleringar togs bort, men att någon högre effektivitet inte uppnåddes.
Kvaliteten på servicen har förbättrats något och priserna har sänkts för några
av kunderna, till exempel den offentliga sektorn, men det beror inte på högre
effektivitet utan genom förändring i inkomstfördelningen mellan de inblan-
dade aktörerna. Förväntade förbättringar i effektivitet har alltså inte uppnåtts,
istället blev konsekvensen snarare det motsatta. Perioden av avreglering
karaktäriserades av en klar trend med minskande effektivitet i termer av min-
skade antal körningar per fordon och arbetsdag. Produktivitet per tid, dvs.
relationen mellan betalad tid och total arbetstid minskade (Laitila m.fl. 1995).
Detta betyder att ett större antal fordon konkurrerar om samma antal kör-
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ningar. Från förarnas synpunkt betydde det att de behövde arbeta flera timmar,
dvs. ha längre arbetstid, för att behålla samma inkomst. Samtidigt ändrades
lönesystemet för taxiförare från fasta löner till resultatbaserade löner (NUTEK
1996:20), vilket betydde att den minskade förtjänsten som orsakades av lägre
effektivitet överfördes till de anställda, dvs. taxiförarna.
Den svenska taxibranschens avreglering är ett exempel på hur statens roll
minskar samt hur ansvaret förflyttas från den offentliga till den privata sek-
torn (Laitila m.fl.1995:9). Här kan man lägga till att det även är ett exempel på
hur ansvaret (för marknadens misslyckande) förs över från offentliga och pri-
vata företag till individer anställda i de stora taxiföretagen samt till små egen-
företagare som är verksamma i taxibranschen.
Förändring av inkomst, utbildning och etnicitet i
taxibranschen 1990-2004
I det här avsnittet analyserar vi etnisk bakgrund, inkomst, och utbildning hos
dem som hade taxibranschen som största inkomstkälla. Vi visar att det har
blivit allt vanligare bland utlandsfödda att arbeta inom taxibranschen, medan
personer födda i Sverige arbetar inom taxibranschen i ungefär lika stor ut-
sträckning som tidigare. Datamaterialet i den följande analysen är hämtat
från en longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning
(LOUISE).2 I följande analys analyseras inkomster hos personer som har
inkomst från taxibranschen3 som största inkomst. Personer födda i Sverige
jämförs med personer födda utomlands, och personer födda i NordVäst (NV)
jämförs med personer födda Utanför NordVäst (UNV). NV-länder är Sverige,
Danmark, Finland, Norge, Island, Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland,
Nederländerna, Belgien, “andra västeuropeiska länder“, Japan, Canada och
USA. UNV-länder är alla andra länder än de som ingår i NV.
Det totala antalet personer som arbetar inom taxibranschen inom hela
landet har varit relativt konstant under perioden 1990-2004. Även om själva
antalet har ökat något (från 20 382 till 22 953 personer) så ligger andelen av
Sveriges befolkning som arbetar inom taxibranschen stadigt på ungefär 0,3
procent.
 Den etniska sammansättningen har förändrats i landet som helhet då an-
delen födda utomlands och särskilt i länder födda UNV har ökat. Analysen av
våra data visar emellertid på att andelen födda utomlands har ökat avsevärt
mera än vad som kan förklaras av ökade andelar födda utomlands av befolk-
ningen. I tabell 1 visas dels antal personer som har inkomst från taxibranschen
som största årsinkomst4, dels hur stor andel av totala antalet av respektive grupp i
databasen som hade inkomst från taxibranschen som största årsinkomst.
 Siffrorna visar att avregleringen inte har gett några förändringar vad
gäller andelen av födda i Sverige som har sin största inkomst från
taxibranschen. I hela landet har andelen födda utomlands av samtliga födda
utomlands i databasen som arbetar inom taxibranschen ökat från 0,3 till 0,6
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procent, det vill säga att “risken“ att arbeta inom taxibranschen har för-
dubblats för personer födda utomlands. Andelen i taxibranschen bland samt-
liga födda UNV har ökat från 0,3 till 0,9 procent, det vill säga att det blivit tre
gånger vanligare att arbeta inom taxibranschen bland personer födda UNV
under perioden. Eftersom gruppen födda utomlands och födda UNV dessutom
ökat under perioden så har den totala andelen av dessa kategorier i
taxibranschen ökat desto mera. Exempelvis så var andelen av samtliga perso-
ner med största inkomst från taxibranschen som var födda utomlands 9,9
procent år 1990 och 28,7 procent år 2004. Motsvarande andelar för födda i
UNV var 5,4 procent år 1990 och 25,4 procent år 2004.
Vi har också undersökt andelarna av samtliga “andra generationen invan-
drare“, som vi definierade som personer vars båda föräldrar var födda utom-
lands eller UNV. Det var dock väldigt få individer som arbetade inom taxi-
branschen av dessa grupper, runt 0,1 procent eller lägre. Eftersom bristerna i
datamaterialet vad gäller födelseland överdriver antalet födda i övriga länder
som får koden UNV, så är det snarare frågan om en övertäckning än un-
dertäckning5, och med andra ord inte en förklaring till varför andelen taxiförare
blir så få bland individer vars båda föräldrar är födda utomlands. En annan
förklaring kan vara att andra generationens invandrare i större utsträckning
undviker yrken som är etniskt stämplade (dvs. som betraktas som typiska
“invandraryrken“).
År Födda i Sverige Födda  utrikes Födda i Nordväst 
länder 
Födda Utanför 
NordVäst 
 Antal Procent  
av hela 
befolknin-
gen födda i 
Sverige 
Antal Procent 
av hela 
befolk-
ningen 
födda 
utrikes 
Antal Procent 
av hela 
befolk-
ningen 
födda i 
Nordväst 
Antal Procent  
av hela 
befolk-
ningen 
födda 
Utanför 
Nordväst  
1990 17829 0,3 1974 0,3 18735 0,3 1068 0,3 
1991 19052 0,3 2177 0,3 20013 0,3 1216 0,3 
1992 19023 0,3 2316 0,3 19999 0,3 1340 0,4 
1993 18719 0,3 2361 0,3 19600 0,3 1480 0,4 
1994 16910 0,3 2622 0,3 17727 0,3 1805 0,4 
1995 16641 0,3 2735 0,3 17426 0,3 1950 0,4 
1996 16769 0,3 3051 0,4 17552 0,3 2268 0,5 
1997 16650 0,3 3456 0,4 17427 0,3 2679 0,5 
1998 16213 0,3 3748 0,4 16994 0,3 2967 0,6 
1999 16327 0,3 4180 0,5 17091 0,3 3416 0,6 
2000 16232 0,3 4785 0,5 17007 0,3 4010 0,7 
2001 16256 0,3 5304 0,6 17042 0,3 4518 0,8 
2002 16186 0,3 5740 0,6 16964 0,3 4962 0,8 
2003 16617 0,3 6276 0,6 17813 0,3 5514 0,9 
2004 15890 0,3 6399 0,6 16620 0,3 5669 0,9 
 
Tabell 1. Personer med inkomst från taxibranschen som största
inkomst, inrikes och utrikes födda.
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Trots detta är det viktigt att påpeka att de flesta taxiförare är födda i Sverige
med svenska föräldrar. Alla individer i landet med inkomst från taxi som
största inkomstkälla år 2004 var 15 890 personer födda i Sverige, medan 6 399
personer var födda utomlands. 948 personer var födda i Sverige men med
båda föräldrarna födda utomlands. Den stereotypa bilden av att “alla“ taxi-
chaufförer är invandrare stämmer med andra ord inte, även om det har blivit
allt vanligare bland invandrare att arbeta i taxibranschen. Vi kan ändå kon-
statera att cirka en tredjedel av alla med inkomst från taxi som största inkomst
år 2004 är födda utomlands, eller har föräldrar som är födda utomlands. Det
innebär att det är en betydligt större sannolikhet att träffa en invandrare
inom taxibranschen än i andra branscher. Det är också viktigt att uppmärk-
samma att vi inte har tillgång till uppgifter om vilken typ av sysselsättning
inom taxibranschen som individerna har, om de äger en egen taxibil, driver
ett taxiföretag, är fast anställda taxiförare, extra anställda, eller arbetar med
andra uppgifter inom branschen som t.ex. växeltelefoni. Det kan finnas en
betydande intern etnisk delning med olika arbetsuppgifter för olika etniska
grupper. Statistiken som vi har tillgänglig för denna analys innehåller dessu-
tom inte antalet arbetade timmar. Tidigare analyser (Laitila et al. 1995) har
indikerat att effektivitetsförsämring samt dålig lönsamhet har resulterat i
längre arbetstid för taxiförarna. Även detta kan variera mellan olika grupper
inom taxibranschen.
Ökningen av de utrikesfödda i branschen skulle kunna förklaras av den
ekonomiska krisen på 1990-talet då individer födda utomlands och särskilt de
födda UNV drabbades hårdast av arbetslöshet (Urban 2007), men det förklarar
inte varför andelen bland utrikesfödda som kör taxi fortsätter att öka även
under den senare delen av perioden då arbetslösheten även bland utrikes
födda har minskat. Det verkar snarare troligt att ökade möjligheter att komma
in på taxibranschen, samtidigt med svårigheter att komma in på andra bran-
scher, som har gjort det vanligare att arbeta som taxichaufför.
Inom genusteori hävdas att om ett yrke blir stämplat som ett kvinnoyrke
så sjunker automatiskt lönerna (Westberg-Wohlgemut 1996), detsamma kan
gälla för yrken som blir stämplade som invandraryrken. Taxiyrket har alltmera
kommit att stämplas som ett invandraryrke, även om, som vi såg ovan, det är
vanligare att taxichaufförerna är födda i Sverige och har svenska föräldrar, än
att de är födda utomlands. Vi ville därför undersöka hur inkomsterna har
förändrats för taxibranschen. Annan information (SOU 1997:111, SOU 1999:60,
SOU 2004:102) indikerar att inkomst och sysselsättning som inte deklarerats
till skattemyndigheten är omfattande, men det är oklart om hur omfattningen
av icke deklarerade inkomster förändras över tid. Vi har undersökt den
ekonomiska situationen för de individer som har inkomst från taxibranschen
som största inkomstkälla (“inkomst från taxi“) genom att undersöka inkomst
från taxibranschen, total disponibel inkomst, socialbidrag, inkomst från ar-
betslöshet och från studier.
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Inkomsterna från taxibranschen hos dem som har denna inkomst som den
största ökade kontinuerligt från 1990 till 2004 för personer födda i Sverige
från nästan 87 700 kr/år till 139 400 kr/år. Samtidigt sjönk motsvarande ink-
omster för födda utomlands från 70 400 till 61 300 under 1990-1994. Bland
personer födda UNV med ännu lägre inkomst sjönk inkomsterna ännu mera
under 1990-talets början. Därefter har även deras inkomster ökat, men ligger
fortfarande mycket under genomsnittet (se tabell 2). De låga årsinkomsterna
indikerar att en stor del av personer i taxibranschen inte klarar sin försörjning
enbart med dessa inkomster.
År 1991 hade personer födda utrikes som arbetar i taxibranschen 80 procent
av svenskars löner i samma bransch. Skillnaderna ökade därefter fram till
1998 då årsinkomsten hos personer utrikes med största inkomst från taxi-
branschen bara var 66,6 procent av årsinkomsterna hos personer födda i Sve-
rige i taxibranschen (för att spara utrymme redovisas endast fyra årtal i ta-
bellerna om inkomst). Därefter har skillnaderna minskat något, men fortfa-
rande år 2004 är de utrikesföddas inkomster bara 68,6 procent av svenskar-
nas i taxibranschen. När man istället jämför personer i taxibranschen som är
födda i NV med födda UNV så är utgångsläget att personer födda UNV med
taxibranschen som största inkomst har 64,3 procent av inkomsten hos perso-
ner födda NV i samma bransch. Skillnaden ökade fram till 1997, men har
sedan minskat något igen. År 2004 har personer födda UNV med inkomst från
taxi som största inkomst en inkomst från samma bransch som är 62,3 procent
av svenskarnas motsvarande inkomst. Ökande inkomstskillnaden i taxibran-
schen mellan födda i Sverige eller i andra länder kan förklaras av minskade
hinder för att etablera sig i taxibranschen med följande eventuella överetab-
lering vilket enbart har gett negativa konsekvenser, i form av minskade årsin-
komster, som mest har drabbat personer födda utomlands. Det kan också
hänga ihop med att födda utomlands och speciellt de födda UNV är ny-
etablerade i branschen.
Det är emellertid svårt att avgöra om ökande inkomstskillnader har att
göra med avregleringen eller inte, eftersom det sammanfaller med låg-
Tabell 2. Inkomst från taxibranschen för personer med inkomst
från taxibranschen som största årsinkomst.
År Födda i 
Sverige 
Födda i 
utrikes 
Årsinkomst för 
födda utrikes/ 
årsinkomst för 
födda i Sverige 
Födda i 
Nordväst 
länder 
(NV) 
Födda 
Utanför 
NordVäst 
(UNV) 
Årsinkomst för 
födda UNV/ 
årsinkomst för 
NV 
 Kronor/år Kronor/år Procent Kronor/år Kronor/år Procent 
1991 87698 70417 80,3 87468 56231 64,3 
1995 95646 64460 67,4 95190 47032 49,4 
1999 115129 77798 67,6 114296 63427 55,5 
2004 139407 95695 68,6 138013 86018 62,3 
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konjunkturen under början av 1990-talet som vi vet drabbade utrikes födda
hårdare än infödda. Trots de kraftiga skillnaderna mellan infödda och in-
vandrare så har invandrare som kör taxi det trots allt bättre ekonomiskt sett
än andra invandrare på grund av den höga arbetslösheten i gruppen. Skillna-
derna mellan alla individer som är med i vårt dataset födda i Sverige och
födda utomlands, respektive mellan födda i NV och UNV, ökade i början av
1990-talet, men har sedan dess legat på en stabil nivå där de utrikes födda har
haft runt 70 procent av svenskarnas inkomster. Samtliga födda UNV hade
under mitten av 1990-talet runt 50 procent av inkomster hos födda i NV, men
år 2004 hade de över 60 procent av inkomster hos födda i NV.
Låga inkomster från taxibranschen behöver inte indikera fattigdom, efter-
som det ofta kan vara en verksamhet som görs vid sidan om andra aktiviteter,
studier eller andra arbeten. Vi ville därför också undersöka om individerna
med största inkomst från taxibranschen hade fått förändrade disponibla ink-
omster som helhet6. Analysen visar att de personer som har inkomst från ta-
xibranschen som största förvärvskälla i genomsnitt har något lägre disponibla
inkomster än i genomsnitt för alla individer i databasen (dvs. inklusive ar-
betslösa och andra utanför arbetsmarknaden).  De disponibla inkomsterna
från de med störst inkomst från taxibranschen har påverkats av 1990-talets
kris med lägre löner under början av 1990-talet, men de har i genomsnitt
blivit högre sedan mitten av 1990-talet. De disponibla inkomsterna hos de
som kör taxi har relativt sett blivit bättre än vad de var 1990. Siffrorna är inte
korrigerade för förändrat penningvärde, men ökningen är klart kraftigare än
inflationen under samma period. Personer födda utomlands med största
inkomst från taxibranschen har i genomsnitt lägre disponibel inkomst än de
som är födda i Sverige som också har största inkomst från taxibranschen.
Födda UNV har ännu lägre disponibel inkomst. Skillnaden mellan inkomst
från taxi och genomsnittlig disponibel inkomst är mindre för födda utomlands
och födda UNV, år 2004 har de till och med lite högre inkomster om de kör taxi
än i genomsnittet för alla födda UNV. Se tabell 3.
År Födda i 
Sverige 
(S) 
Födda i 
Sverige 
i taxi-
bran-
schen 
(ST) 
(ST/S) Födda 
urikes 
(U) 
Födda 
utrikes  
i taxi-
bran-
schen 
(UT) 
(UT/ U/) Födda i 
länder 
Utanför 
Nord-
väst 
(UNV) 
Födda 
UNV i 
taxibran-
schen 
(UNVT) 
(UNVT/
UNV) 
 Kronor Kronor Proc Kronor Kronor Proc Kronor Kronor Proc 
1990 93295 92932 99,6 87204 82286 94,4 80130 74930 93,5 
1995 109822 100885 91,9 100362 89939 89,6 89114 82673 92,8 
1999 136406 128092 93,9 111551 103367 92,7 99815 97698 97,9 
2004 162561 157323 96,8 129938 134110 1,03 119349 131421 1,10 
 
Tabell 3. Disponibel inkomst i för hela befolkningen, samt för de
som har inkomst från taxibranschen som största inkomst.
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Jämfört med skillnaderna i inkomst från taxibranschen mellan svenskar och
utlandsfödda, samt mellan födda NV och UNV så är skillnaderna i disponibel
inkomst mycket lägre. Vi ville därför undersöka hur andra typer av inkomst
minskar skillnaderna i disponibel inkomst.  Inkomst från socialbidrag, arbets-
löshet och inkomst från utbildning är stora delar i den disponibla inkomsten,
vid sidan av arbetsinkomst.
Ökning av inkomsten från socialbidrag (individualiserat från hushåll) un-
der 1990-talets första hälft speglar den lågkonjunktur och etniska inkomst-
polariseringen som redan är välkänd. Infödda har mindre i socialbidrag än
födda utomlands, genomsnittligt socialbidrag (försörjningsstöd) ökade un-
der mitten av 1990-talet men har därefter minskat. Födda utomlands påver-
kades kraftigare av detta än födda i Sverige. Några av dem som har sin största
inkomst från taxi är medlemmar i en familj som under någon eller några må-
nader haft socialbidrag (försörjningsstöd). Socialbidrag för utrikes födda i
taxibranschen är avsevärt högre än för inrikes födda i branschen. Något som
kanske är förvånande är att inrikes födda som arbetar inom taxibranschen
har mer i socialbidrag än i genomsnitt för födda inrikes, till skillnad mot de
utrikes födda som arbetar i taxibranschen har betydligt mindre i socialbidrag
än i genomsnitt för utrikes födda. Att infödda som är anställda inom taxi-
branschen har sämre ekonomi än svenskar generellt sett kan förklaras av att
inkomsterna från taxibranschen är lägre än från andra branscher. Men för
personer födda utomlands blir konsekvensen att överhuvudtaget ha ett arbete
att den ekonomiska situationen blir bättre för födda utrikes inom taxibran-
schen jämfört med genomsnittet för alla födda utrikes. Situationen att åtmin-
stone ha ett jobb gör deras situation något bättre än för invandrare i snitt.
Största inkomst från taxibranschen sammanfaller också med högre arbets-
löshetsinkomst7 än i genomsnitt. Men, till skillnad från socialbidraget så gäller
det för alla grupper oavsett födelseregion. Födda i Sverige har minst inkomst
från arbetslöshet, födda utomlands har mera och födda UNV mest. Samma
År Födda i 
Sverige 
(S) 
Födda i 
Sverige 
i taxi-
bran-
schen 
(ST) 
(ST/S) Födda 
urikes 
(U) 
Födda 
utrikes  
i taxi-
bran-
schen 
(UT) 
(UT/ 
U/) 
Födda i 
länder 
Utanför 
Nord-
väst 
(UNV) 
Födda 
UNV i 
taxi-
bran-
schen 
(UNVT) 
(UNVT
/UNV) 
 Kronor Kronor Proc Kronor Kronor Proc Kronor Kronor Proc 
1990 285 357 125,9 2736 843 30,8 5131 1183 23,1 
1995 372 631 169,7 6215 2011 32,3 10117 2416 23,9 
1999 587 588 100,2 5604 2371 42,3 8638 2621 30,3 
2004 533 494 92,3 4380 1765 40,3 6308 1928 30,6 
 
Tabell 4. Socialbidrag för hela befolkningen, samt för de som
har inkomst från taxibranschen som största inkomst.
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förhållande stämmer även för dem som kör taxi. Svenskar som kör taxi har 60
till 128 procent högre inkomst från arbetslöshet (1999 till 2004) än vad alla
svenskar har i genomsnitt, invandrare (födda utomlands) som kör taxi har 40
till 60 procent högre inkomst från arbetslöshet jämfört med alla andra invan-
drare. Se tabell 5.
Inkomst från studier8 ökade under 1990-talet, och minskade från och med
1999. Med hänsyn taget till dessa generella förändringar så är det är mindre
vanligt bland födda utomlands och födda UNV att ha inkomst från studier
under samma år som de har sin största förvärvsinkomst från taxi. Se tabell 6.
En förklaring till att födda utomlands med största inkomst från taxibranschen
har betydligt sämre inkomst från taxibranschen och högre socialbidrag plus
arbetslöshetsinkomst än födda i Sverige skulle kunna vara att födda utrikes
har en lägre utbildningsnivå vilket påverkar deras kompetens i branschen.
Men utbildningsnivån uttryckt som ett genomsnitt av utbildningsnivåer från
1-79 (kvaliteten på utbildningsdata är mera osäker än övriga variabler, och
det gäller främst saknad information om utbildning utomlands) är högre bland
År Födda i 
Sverige 
(S) 
Födda i 
Sverige 
i taxi-
bran-
schen 
(ST) 
(ST/ 
S) 
Födda 
urikes 
(U) 
Födda 
utrikes  
i taxi-
bran-
schen 
(UT) 
(UT/ 
U/) 
Födda i 
länder 
Utanför 
Nord-
väst 
(UNV) 
Födda 
UNV i 
taxi-
bran-
schen 
(UNVT) 
(UNVT
/UNV) 
 Kronor Kronor Proc Kronor Kronor Proc Kronor Kronor Proc 
1990 924 1471 159,2 1412 1997 141,5 1637 1997 149,3 
1995 1694 3168 187,9 2775 3603 129,8 8250 3603 119,2 
1999 4334 7786 179,6 6164 7816 126,8 6835 7816 119,9 
2004 4235 9659 228,1 5704 9371 164,3 6619 9371 147,1 
 
Tabell 5. Inkomst från arbetslöshet för hela befolkningen, samt
för de som har inkomst från taxibranschen som största inkomst.
År Födda i 
Sverige 
(S) 
Födda i 
Sverige 
i taxi-
bran-
schen 
(ST) 
(ST/ 
S) 
Födda 
urikes 
(U) 
Födda 
utrikes  
i taxi-
bran-
schen 
(UT) 
(UT/ 
U/) 
Födda i 
länder 
Utanför 
Nord-
väst 
(UNV) 
Födda 
UNV i 
taxi-
bran-
schen 
(UNVT) 
(UNVT
/UNV) 
 Kronor Kronor Proc Kronor Kronor Proc Kronor Kronor Proc 
1990 1406 1691 120,2 1552 1554 100,1 2296 1430 62,3 
1995 1710 1860 108,7 1893 1099 58,0 4062 1295 31,9 
1999 3704 3250 87,7 4096 2130 51,9 5452 2235 41,0 
2004 3212 2989 93,1 3455 2270 65,7 4718 2467 52,3 
 
Tabell 6. Inkomst från studier för hela befolkningen, samt för
de som har inkomst från taxibranschen som största inkomst.
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födda utomlands än genomsnittet (detta trots bristen på data om alla ut-
bildning utomlands). Kategorin födda UNV med största inkomst från taxi-
branschen har ännu högre utbildningsnivå än utrikes födda. Detta har inte
förändrats nämnvärt över tid. Se tabell 7.
Anställning inom taxibranschen kan vara ett tillfälligt arbete på väg vidare i
karriären eller något som man har under en lång tid. Under den tidsperiod
som vårt dataset omfattar, år 1990 till 2004, hade personer som hade största
inkomst från taxibranschen år 2004  i genomsnitt arbetat 7,8 år i taxi-
branschen. Personer födda utomlands hade i genomsnitt arbetat färre antal
år i taxibranschen (6,9 år, 6,7 år för födda UNV). Födda i Sverige hade i gen-
omsnitt arbetat 8,1 år i branschen. Tid i yrket är därför vara en del av för-
klaringen till lägre inkomst för de utrikes födda som är aktiva i taxibranschen.
Ungefär ett års mindre erfarenhet i branschen är dock inte tillräckligt för att
förklara inkomster som enbart utgör 70 procent av de inföddas inkomster,
(eller 60 procent för personer födda UNV jämfört med personer födda NV). Vi
har inte tittat närmare på huruvida det beror på tid i landet, och deras tidigare
och senare karriärer. En annan förklaring är givetvis att vi inte har tagit hänsyn
till arbetsuppgifter utan enbart branschtillhörighet, inkomsterna kan givet-
vis variera bero på arbetsuppgifter och eget företagande. För en mera detalje-
rad undersökning behövs djupare analyser och mera detaljerad data.
Sammanfattningsvis:
Ett stabilt faktum är att personer som har största inkomst från taxibranschen
som är födda utomlands har högre utbildning men lägre inkomst från taxi-
branschen jämfört med personer födda i Sverige. Generellt sett har det inte
blivit vanligare att ha registrerad inkomst från taxibranschen, varken i lan-
det som helhet eller i storstadsregionerna. Men det har blivit vanligare bland
Tabell 7. Genomsnittlig utbildningsnivå för hela befolkningen, samt
för de som har inkomst från taxibranschen som största inkomst.
År Födda i 
Sverige 
(S) 
Födda i 
Sverige 
i taxi-
bran-
schen 
(ST) 
(S/ST) Födda 
urikes 
(U) 
Födda 
utrikes  
i taxi-
bran-
schen 
(UT) 
(U/UT) Födda i 
länder 
Utanför 
Nord-
väst 
(UNV) 
Födda 
UNV i 
taxi-
bran-
schen 
(UNVT) 
(UNV/
UNVT) 
 Utbild-
nings-
nivå 
Utbild-
nings-
nivå 
Proc Utbild-
nings-
nivå 
Utbild-
nings-
nivå 
Proc Utbild-
nings-
nivå 
Utbild-
nings-
nivå 
Proc 
1990 2,56 2,53 98,9 2,57 2,80 109,2 2,61 3,10 118,7 
1995 2,79 2,75 98,2 2,73 3,09 113,3 2,80 3,30 117,9 
1999 2,99 2,87 95,9 3,33 3,34 100,3 3,33 3,64 100,9 
2004 3,31 3,17 95,8 3,04 3,65 120,1 3,14 3,74 119,1 
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födda utomlands och ännu större ökning bland födda UNV. Taxiförarna som
är födda utomlands har mindre socialbidrag, mer inkomst från arbetslöshet
och mindre inkomst för studieinkomst jämfört med medel för hela gruppen
födda utomlands. Men, i jämförelse med sina kolleger födda i Sverige har de
mera socialbidrag, mera arbetslöshetsinkomst, och mindre studieinkomst,
plus lägre inkomst från taxibranschen. Sammantaget gör detta att skillnaderna
i disponibel inkomst för utrikes födda taxichaufförer jämfört med svenskfödda
taxiförare inte är lika hög som i inkomst från taxibranschen. Disponibel in-
komst bland taxiförare relativt genomsnittet för respektive “etnisk grupp“
har inte förändrats nämnvärt över tid.
Det starkaste resultatet av analysen visar att det har blivit mera vanligt
att arbeta inom taxibranschen bland invånare som är födda utomlands. Det
tyder på att avregleringen innebar att diskriminerande hinder mot invandrare
att etablera sig försvann. Det är dock tydligt att utomlands födda och speciellt
de som är födda i UNV inte blir integrerade i taxibranschen på samma villkor
som de infödda.
Några spektakulära siffror som direkt kopplar ökade koncentration av
invandrare i taxi branschen med radikalt försämrade materiella villkor inom
branschen som helhet kan vi inte presentera här. En möjlig förklaring för
detta kan å ena sidan vara att en sådan sorts monetära data som används här
inte nödvändigtvis täcker alla aspekterna av arbetsvillkoren. Å andra sidan
blir de övriga aspekterna av arbetsvillkoren (typ av anställning, långa ar-
betstider, bekväma/obekväma arbetstider, arbetsmiljö osv.) inte synliga utifrån
data som var tillgängliga för denna analys. Samtidigt så visar resultat från
andra studier (Laitila et al. 1995) att försämring av arbetsvillkor i taxibran-
schen är mindre relaterade till lägre inkomster än till det faktum att man har
blivit tvungen att jobba hårdare, längre, samt under mer obekväma tider för
att kunna behålla samma inkomstnivå. Taxibranschen har förvandlats från
att vara en hårt reglerad, svåråtkomlig, nästintill statlig verksamhet med
möjligheter att tjäna pengar, till en omreglerad bransch, med ökad numerisk
flexibilitet (Ejnærnes 2007) som “vem som helst“ kan etablera sig i och som
har rykte om sig att kringgå statliga bestämmelser om skatt och annat. Det
har medfört att “till och med invandrare“ kan etablera sig i branschen, att
lönsamheten har gått ner, och att hela branschens status har sjunkit. Samti-
digt fortsätter många som är anställda (eller egenanställda) inom taxibran-
schen jobba, och nya kommer till, trots försämrade arbetsvillkor på grund av
begränsande möjligheter på arbetsmarknaden och detta gäller speciellt in-
vandrare (Slavnic 2007). Det kan också vara svårt för invandrare att få längre
och fasta anställningar i branschen. De lägre inkomsterna bland utrikes födda
i taxibranschen jämfört med inkomster hos födda i Sverige i samma bransch,
speglar förhållandet i andra branscher.
En annan öppen fråga som vi inte kan ge något svar på i den här artikeln,
men som är ett relevant objekt för vidare forskning i det här området, rör de
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höga arbetslöshetsinkomsterna, men även studiebidrag, inom taxibranschen
(se tabell 5 och 6). En förklaring kan vara att det är svårt att taxijobb på heltid
och som fast anställning, och att mindre företag i branschen ofta går i kon-
kurs. En alternativ eller kompletterande förklaring kan vara att de fysiska
arbetsvillkoren inom branschen har blivit så hårda att det inte går att klara
arbetet under sådana förhållanden under längre tid. En hypotes i denna kontext
kan därför vara att flera taxiförare använder arbetslöshet som ett tillfälligt
medel för att ta paus från hårt arbete, utan att förlora alldeles för mycket från
sammanlagd disponibel årsinkomst. Svenskar kombinerar i större utsträck-
ning a-kassan med studiebidrag, vilket är en mer flexibel strategi, som bland
annat underlättar för dem att hitta ett bättre jobb någon annanstans och på
det viset indirekt bidrar till vidare etnifiering av branschen. Invandrarna å
andra sidan satsar mindre på utbildningsfinansiering, delvis därför att de
egentligen redan har högre utbildning än deras svenska kolleger och därför
anser att de inte behöver utbilda sig vidare och delvis kanske därför att
invandrare oftare har erfarenhet av att deras utbildning ändå inte lönar sig.
Frågan om olika anpassningsstrategier av förändrade villkor är viktigt att
fortsätta studera i ljuset av den ökande informaliseringen. Vilken roll spelar
olika informella anpassningsstrategier i branscher där anställningsvillkor
blir allt sämre? Denna studie har gett en översiktlig beskrivning av registre-
rade inkomster för personer i taxibranschen. Förslagsvis borde vidare forsk-
ning undersöka om, och hur, inkomst från arbetslöshet varierar t.ex. i bygg-
branschen med sin säsongbetingande arbetstakt, eller handels, som karakte-
riseras av atypiska anställningsformer (timanställning, deltidsanställning
osv.). Dessa processer måste analyseras i relation med förändringar som händer
inom arbetslöshetsförsäkringssystemet, som inkluderar både skärpning av
villkoren för att få ersättning och hårdare satsning mot bidragsfusk osv.
Om vi återkopplar denna diskussion till den mer generella teoretiska dis-
kussionen från artikelns teoretiska inledning, då kan vi tydligt se hur dekom-
modifieringsprocesserna ständigt och i allt större utsträckning förlorar mark
till rekommodifieringens fördel.  Arbetslöshetsersättningen var i det gamla,
dekommodifierade systemet, ett av de viktigaste instrumenten som både
skapade och garanterade välfärd och trygghet. Rekommodifieringsproces-
serna från sin sida gör att allt flera behöver utnyttja detta instrument för att
kunna rädda sin materiella trygghet, vilket leder till att villkoren för att bli
berättigad till ersättningen blir hårdare. Nu kommer informaliseringen in i
bilden. En del individer och grupper, speciellt de som är mest utsatta på ar-
betsmarknaden, hittar nya vägar att ändå få del av den tidigare självklara
“kompenseringen för marknadens misslyckande“. Deras (överlevnads-) stra-
tegier bidrar till det som Slavnic (2007 under utgivning) kallar för informali-
sering underifrån. Samtidigt tenderar en del arbetsgivare (till exempel i de
branscher som i allt större utsträckning använder atypiska anställnings-
former) att utnyttja möjligheter från den gamla dekommodifierade systemet
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för att “finansiera“ de nya flexibla anställnings-förhållandena, vilket kan
kallas för informalisering ovanifrån (Ibid.) Sammantaget leder detta till ännu
hårdare regler för att kunna få arbetslöshetsersättning, vilket slutligen resul-
terar i en ännu svagare dekommodifierings- och ännu starkare rekommodi-
fieringsprocess.
Noter
1. Fortsättningsvis avser ordet “invandrare“ personer som är födda utomlands och som har en
eller båda föräldrar födda utomlands.
2. LOUISE är konstruerat från olika register hos SCB (SCB 2005). LOUISE innehåller variabler
för samtliga personer 16 år och därutöver som varit folkbokförda i Sverige den 31/12 aktuellt
år. LOUISE omfattar tretton årgångar från 1990 till 2002, och är vidare kompletterat med den
Longitudinella Integrationsdatabasen för Sjukförsäkrings och arbetsmarknadsstudier (LISA)
för 2003 och 2004.
3. Arbetsställets branchkod enligt standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 92 och SNI
2002). Anger det arbetsställe med störst inkomst i november månad.
4. Inkomst av förvärvskälla som gett individen det största inkomstbeloppet i form av kontant
bruttolön eller företagarinkomst under aktuellt år.
5. Enligt den kodning som gjordes av samtliga individer som ingår i datamaterialet under 1990-
2004 (10 621 583 personer) definierades 2 384 395 personer, eller 22% av befolkningen som
andra generationens invandrare (födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands), och 2
656 377 personer eller 25% som födda i NV med föräldrar födda UNV.
6. Den disponibla inkomsten är individualiserad från hushållet och innehåller sammanräknad
inkomst under året från förvärvsarbete, företagarinkomst, inkomst från arbetslöshet, sjuk och
föräldrapenning, inkomst från studier, med mera (se SCB 2005).
7. Inkomst från arbetslöshet är summerad inkomst under året från arbetslöshetskassor och
kontant arbetsmarknadsstöd.
8. Inkomst från studier är den under året summerade inkomsten av studiebidrag och studielån,
samt olika utbildningsstöd och andra bidrag för studier.
9. Utbildningsnivåerna är: 1=förgymnasial utbildning kortare än 9 år, 2=förgymnasial utbildning
9 (10) år (motsvarande), 3= gymnasial utbildning högst två-årig, 4= gymnasial utbildning
längre än två år men max tre år, 5= eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, 6=eftergymnasial
utbildning 3 år eller längre, 7= forskarutbildning.
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